
















































闻 ,不加以研究 ,不去寻求解决问题的办法 ,后果将十
分严重。 这种错误认识的根源还在于: 凭借 “男女平
等”、 “男女都一样” , 否认男女差异的客观存在 , 从而
否认有开展女性研究的必要。这里的 “平等” , 是指男






















学问题更带有一定的普遍性 , 所牵涉的面更广。 据
1990年统计 , 全国 7— 11岁学龄儿童未入学者达
211. 1万人 , 其中女童就达 171. 3万人 , 占 81%。女
童失学问题若不很好的解决 ,所带来的后果影响深远 ,
且作为基础教育 , 它直接影响到九年义务教育目标的


















情绪。 具体到女性研究中 , 就会导致研究队伍的女性
化 , 使得研究成果也具有十分明显的 “性别特色”。诚
然 ,在目前我国女性研究 (尤其是女性教育研究 )还很
薄弱的情况下 , 在这一领域还未引起男性学者们重视
的情形下 , 女性当然首先要对自己的问题怀有强烈的













































在所引起的 , 其逻辑是: 既然 “男女都一样” , 也就没
有特别对女性进行研究的必要。因此 ,建国后的教育基
本上是在无性别差异的基础上进行。 性别差异有其客















是三大战略目标中的 “重头戏” , 因而 , 开展女性教育
研究不仅是客观现实的需要 , 亦是时代的呼唤。
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